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ABSTRAK 
 
 
Cindy Oktaviani, (2018):  Peranan Guru Ekonomi dalam Mengatasi 
Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Pekanbaru. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Guru Ekonomi dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Penelitian yang dilatar belakangi oleh 
rendahnya hasil belajar siswa dibawah rata-rata dalam proses pembelajaran 
ekonomi, adanya siswa yang kurangnya perhatian siswa pada saat proses 
pembelajaran, hasil belajar siswa yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 
telah dilakukan, adanya siswa yang menunjukkan hasil belajar yang tinggi pada 
mata pelajaran lain, sedangkan pada mata pelajaran ekonomi belum mencapai 
hasil yang maksimal. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru ekonomi 
berjumlah 2 orang dan siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
pekanbaru, dan objek penelitian ini adalah Peranan Guru Mengatasi Kesulitan 
Belajar Siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis data Peranan Guru Ekonomi dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran Ekonomidi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru 
pada informan I yang tergolong baik dengan rata-rata persentase dari empat kali 
observasi yaitu sebesar 77,33%, yang mana persentase pada pengamatan pertama 
sebesar 81,33%, pengamatan kedua sebesar 74,66%, pengamatan ketiga sebesar 
76%, pengamatan keempat sebesar 77,33%. Informan II yang tergolong baik 
dengan rata-rata persentase dari empat kali observasi yaitu sebesar 76,66%, yang 
mana persentase pada pengamatan pertama sebesar 81,33%, pengamatan kedua 
sebesar 78,66%, pengamatan ketiga sebesar 72%, pengamatan keempat sebesar 
74,66%. 
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ABSTRACT 
 
 
Cindy Oktaviani, (2018):  The Role of Economic Teachers in Overcoming 
Student Learning Difficulties in Economic 
Subjects at Pekanbaru 2 Senior High School. 
 
 
This study aims to determine the Role of Economic Teachers in 
Overcoming Student Learning Difficulties in Economic Subjects in Pekanbaru 2 
Middle School. Research based on the low learning outcomes of students below 
the average in the process of learning economics, the presence of students who 
lack student attention during the learning process, student learning outcomes 
achieved are not balanced with the effort that has been done, the students who 
show high learning outcomes in other subjects, while in economics subjects have 
not achieved maximum results. Data analysis techniques used in this study are 
qualitative descriptive. Subjects in this study were 2 economic teachers and class 
XI students of 2 weeks high school, and the object of this research was the role of 
the teacher in overcoming student learning difficulties. Data collection techniques 
used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the 
results of research and data analysis The Role of Economic Teachers in 
Overcoming Student Learning Difficulties in Economic Subjects in Pekanbaru 
Secondary High School in the first informant who was classified as good The 
percentage of the four observations is 77.33%, of which the percentage in the first 
observation was 81.33%, the second observation was 74.66%, the third 
observation was 76%, the fourth observation was 77.33%. Informant II is 
classified as good with an average percentage of four observations that is equal to 
76.66%, of which the percentage at first observation is 81.33%, second 
observation is 78.66%, third observation is 72%, fourth observation is 74.66%. 
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 ملخص
 
دور مدرس الاقتصاد في حل مشكلات تعلم الطلاب في ) : 2018، (أوكتافيانىجندي 
 8 ةالحكومي ةالثانوي ةالاقتصاد في المدرس ةالدراس ةماد
 باكن بارو.
 
تعلم الطلاب في كلات دور مدرس الاقتصاد في حل مش ةهذا البحث يهدف إلى معرف
هذا البحث هي  ةباكن بارو. إن خلفي 2 ةالحكومي ةالثانوي ةالاقتصاد في المدرس ةالدراس ةماد
اهتمام الطلاب  ةتعلم الاقتصاد وقل ةتعلم الطلاب وهي تحت المعدل في عملي ةض حاصلانخفا
بمحاولتهم، ووجود الطلاب الذين كانت  ةالطلاب غير مناسب ة، وحاصلةالتعليمي ةفي العمليبالتعلم 
تحليل  ة. وتقنيةكامل  ةالاقتصاد تصل إلى نتيج ةأخرى، ولم تكن نتيج ةفي ماد ةنتيجتهم مرتفع
. فأما الفرد في هذا البحث فهو مدرس الاقتصاد يعنى مدرسان ةكمي  ةهي وصفي ةالبيانات المستخدم
باكن بارو، وموضوعه دور مدرس الاقتصاد  2 ةالحكومي ةالثانوي ةوطلاب الصف العاشر في المدرس
 ةوالمقابل ةهي الملاحظ ةع  البيانات المستخدمجم ةتقني في حل مشكلات التعلم الطلاب. إن
كلات البحث وتحليل البيانات فيكون دور مدرس الاقتصاد في حل مش ةوالوثائق. بناء على حاصل
باكن باروفي المجيب الأول  2 ةالحكومي ةالثانوي ةالاقتصاد في المدرس ةالدراس ةتعلم الطلاب في ماد
 ة%، والملاحظ77،66 ةالثاني ة%، والملاحظ88،33لأولى ا ةفي الملاحظ ةالمعدل ةجيدا بالنسبي
في أربع  ملاحظات  ةالمعدل ة%. والمجيب الثانى جيد بالنسبي88،66 ةالرابع ة%، والملاحظ76 ةالثالث
 ةالثاني ة%، والملاحظ88،33الأولى  ةفي الملاحظ ة% حيث كانت النسبي77،76ةفي درج
 %.77،66 ةالرابع ة%، والملاحظ26 ةالثالث ة%، والملاحظ77،36
 
 .دور المدرس، مشكلات التعلم:ةالرئيسي ةالكلم
 
